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テスト項目 運動能力評価 体力評価 運動神経
50ｍ走 走能力 スピード すばやく移動する能力 すばやさ 力強さ
持久走 走能力 全身持久力 運動を持続する能力 ねばり強さ
20ｍシャトルラン 走能力 全身持久力 運動を持続する能力 ねばり強さ
立ち幅とび 跳躍能力 跳躍力 すばやく動き出す能力 力強さ タイミングの良さ
ボール投げ 投球能力 巧緻性 運動を調整する能力
力強さ タイミングの良さ
瞬発力 すばやく動き出す能力




長座体前屈 柔軟性 大きく関節を動かす能力 体の柔らかさ



















運動内容 参考 学習内容 新体力テスト関連項目
①リバウンドジャンプ 図3・4 素早い跳躍連続 50ｍ走・反復横とび
②肩回旋手たたき（内旋・外旋） 図5 上肢・上半身連動 立ち幅とび・ボール投げ
③腕屈伸フレーフレー 図6 リリース位置把握 ボール投げ・握力
④ももあげ（膝・肘） 図7 上肢・下肢連動 50ｍ走・上体起こし
⑤ももあげ（足・手） 図8 上肢・下肢連動 50ｍ走・長座体前屈
⑥開脚前屈腰捻転 図9 上肢連動の腰捻転 ボール投げ・長座体前屈
⑦開脚前屈腰捻転（ストレッチ） 図10 大腿裏面柔軟 長座体前屈
⑧座位足あげ（片足・両足） 図11・12 柔軟・筋力強化 長座体前屈・上体起こし
⑨座位膝屈伸 図13 柔軟・筋力強化 長座体前屈・上体起こし
⑩ジャックナイフストレッチ 図14 大腿裏面柔軟 長座体前屈
⑪スプリントスタート 図15 スタートリズム 50ｍ走
⑫スプリットステップ（4方向） 図16 素早い方向転換 反復横とび
⑬片足フライング 図17 跳動作リズム 立ち幅とび
⑭腰捻転投動作導入 図18 投動作リズム ボール投げ
⑮腰捻転投動作 図19 投動作リズム ボール投げ
⑯腰捻転投動作2 図20 投動作リズム ボール投げ
⑰腰捻転手打ち 図21 打動作リズム ボール投げ
図３　リバウンドジャンプ（ストレート）
図４　リバウンドジャンプ（バリエーション）
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図５　肩回旋手たたき
図７　ももあげ（膝・肘）
図６　腕屈伸フレーフレー
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図９　開脚前屈腰捻転
図10　開脚前屈腰捻転（ストレッチ）
図８　ももあげ（足・手）
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図11　座位足あげ
図13　座位膝屈伸 図14　ジャックナイフストレッチ
図12　座位足あげ（両足）
図15　スプリントスタート
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図16　スプリットステップ
図17　片足フライング
図18　腰捻転投動作導入
図19　腰捻転投動作
図20　腰捻転投動作２
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Ⅴ．まとめと展望
　本研究では，現在の新体力テストの８項目の実技課題
を踏まえたうえで，それらに関連する体力・運動能力の
向上を意図した運動内容を発生運動学の立場から検討
し，主たる学習内容や新体力テストとの連関を運動内容
ごとに記した。特に本研究では，新体力テストの運動内
容を「目的を持った運動行為」としての「運動財」とし
て捉え，各運動が固有にもっている「運動リズム」を身
につけるという視点を重視し，「リズム体操」に構成す
る運動内容の検討を行った。今後，これらを一つの「リ
ズム体操」に構成していくためには，ここで検討した内
容を基盤としながら最適なものを選定し，効果的な順序
性を検討し，伴奏曲に合うように細かい動きやつなぎ・
リズムを決定していく必要がある。その際は，平成27年
度の筆者らの先行研究3）で記した内容を念頭に「リズム
体操」の構成・開発を行っていく。
付　記
　本研究は，平成27－29年度文部科学省私立大学戦略的
研究基盤形成支援事業の助成を受けて実施された。
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図21　腰捻転手打ち
